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UEBEMOS que «o fíe canten iderechoi* indi-
viduaies fle los que ««o pueden cumplirle 
nunca en casa de los famélicos, sino que eé dó 
a A>flo hombre, a todo miembro de la comuni-
dad 'política, por el hecho de serlo, la manera 
de ganarse con su trabajo ana vida humana, 
justa y digna. JOSE ANTONIO 
D I A R I O N A C I O N A L , S I N D I C A L I S T A 
Núm. 1.023.—León, domingo 26 üoviembre 1939 
Año de la Victoria, 
F L O R E S " 
para J o s é A n l o n i ® § 
1.a Jefatura Provincifil de 
Falange Española Tradiciü_ 
jmlista y de las J.O.N-S. de 
esta capital, solicita de cuan 
tos leoneses dispongan de 
llores, para que habiendo de 
salir de este aeródromo tres 
aviones coto la extraordina-
ria misión de lanzar ííurea 
sobre el a taúd do nuestro Lo 
rado José Antonio cuando 
éste sea transportado por 
nuestra Delegación Provin-
cial, y en el trayecto que ü e -
ne prefijado, se dignen en-
tregarlas en eála J e ía tu ra 
durante todo el dia de ma-
ñana domingo 26. esperando 
, ,, cu'j.<ugadu3 sentimien-
to» íalangistas y eníusjaHüio 
por la invicta Figura del 
Precursor de la Falange ma-
nifiestos en todo momento 
por e! pueblo leones que nun 
ca serán bastantes las flores 
que en holocausto de nues-
tro hé roe depositen en esta 
Jefatura, Engrandeciendo es 
ta iniciativa la gloriosa A r -
ma de Aviación, ya que la 
Quinta Región, a la que per-
tenece nuestra capital, se 
une a la Falange Leonesa pa 
ra realzar el grandioso acon-
tecimiento que está llenando 
de honor a Esnaña v a su 
Falange. 
Por Dios, por España y sa 
Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
I-eón, 25 de noviembre do 
1Í&9. Año do la Victoria.— 
El Jefe Provincial. 
Entre oraciones, llores y antorchas, se acerca e l 
c o r t e j e d e l F u n d a d o r a M a d r i d 
na s e r á p o r t a d o r a d e sus res= 
wjiiHMiiiuuiiHUiimHiiUUimiHm 
La p a r t i c i p a c i ó n 
• • 
nuestra provincia en 
t i DÜELO NA£Í0ÑAÍ 
tvi Jcic PruvincUI accidental d d 
WiivuuiciiU», camal tíila Clrt igu. en la 
Uulc (ie avc i , cunl iu i tó las noticiat 
<juc <i>ci tléibauiub suliic Ut participa* 
ctun de la i'alaiiKe Ic^ucoa cu el 
tiaimiUr tte ki-s icptoa de Jt>sé Atl-
tUtliu. 
Mkñana iuucs. s Jas do» y medía 
de u i^iUc, en el kilomcLru .124 ttcl 
feiiintdu, en la» p/aAimidade» del 
pu^|í> fír l .mia l df AliUriguci, íu» ca-
ni^iaiJat que i epi e»ciiiai! a la Fátán-
de uuc«.t-i;ü piovimia. ê UutÁn, 
<;aifí«> de lu» festoi ijKniosus del que 
tw piinii-r Jcíe Ncu>ittáí. 
A cha huía un* escuadrilla 
dt «panto». iíavi>!a". pungientes 
d '̂ Attiodiumo de La Virgen dd Carai 
lie vtdafá «tibre la comitiva y a i i u -
jai a tltuci. que para este un haytiVii 
énucgadiu lu» l«*uncse» y de lat CffilB 
«cían pi>rlad<.i-rds la» Jcrarijuías dé lu 
í^tuctori l^eineniuji y olios iftaiidos 
fi»- b JelatiifR Provincial del Moví 
t.uanrod Ifouescs quieran cuntri-
btiM j c>.ie magiliiicó acto del)erHil 
llevar «i .mayor núiuero posiíiJe dei 
floits j, li, JeJatura de la Sección l'e 
lucilina antes de las once de la ma-
fiaua ilel lunes. 
. X .\ X. 
Coo t-itc mismo fin de participar 
nuestra (^apiial en el dudo nacional, 
a via misma hora, dos y media de la 
toide. de mañana Junes, se rezará un 
K'i.sanu pulilico por el alma de José 
Antonio. A dic.há hora saldrá de Iqi 
líí'^iia de San Marcelo un giupo de 
SÍrerdotr.» y Jerarquías de la Kalangc 
ipra^ n-zamio el Santo Rosario con 
niroc.ri.Sii ai Monumento a los Cajdo9 
do la Pla/s eje Santo Domingo, don. 
d^ r,e leerá la oí ación de los íallcci* 
Oos p.i, 1.)i06 y por Kspaña. 
X X X 
'ioy, a las ocho de la mañana, ccv-
ni^ anunciamos en nuestro número 
flf ny-r. saldrán con dirección a Atan 
J,1P7. el presidente ele la Excma. Di; 
(•'itsclón Provincial, camaráda Kodií-
Rtif? (]f] Valle y los Gestoies pn-vin-
•ciálrs señores Del Pío. Cós y caniafg 
Marqués, quienes llevan la repre-
>rnt ación de unes ira provincia en e.) 
t^slado de ios destos de José Anto-
m m m m m u 
Ceriín. 25.— Comunicado pfi-
«al del alto mando del ejército 
alemán: 
' .̂ Ü el frente oeste ha habido 
T-'- • i o c a i de tas patruiias 
ap. reconocimientos En algunos 
Pintos dei frente ha habiao tam-
PUülos del frente ha habido tam 
*£nn 'Un3i débil actividad de la ar-
wieria. Los aviadores franceses 
"' n realizado algunos vuelos de 
«.-•oonocbnieuto eii la región fronte 
•af ' mieniráa que nuestros apa-
J z - ? fle íeconocimiento han efec 
vuado numerosos vuelos hai»ta el 
«eaiodia de Francia. • " 
submarino alemán ha des-
«fuitío un barco inglés, transfor 
W-ao en unioad de guerra, qúa 
*; ,eu1aia hacerse pu -ur por bar-
2ai. ianaés- DirxCí0 barc0 ^espla-
. - siete nul toneladas. Según 
'• imacjones ingiesajt, el barco 
t ^ • T50 '"Moi^caiore ', de S.#iO 
jneiadas. ha hundido cerwi 
tcr-J C0Sta áel suroeste de Ingla-
' a conEecueiK:ia del choon* 
COii una mina''.—EFE. 
Con el mismo fin saldrá hoy tam-
bién nuestro Director, camaráda Car-
los A. Cadórmga, quien nos Eaqilita-
rá extensa inlorrnación d^ia paitia-
pación de la balange leonesa en el 
cortejo del Fundador que publicare, 
moa en nuestro numoro del martes. 
X X K 
Vieri" • <;icbráad.ose con euoims 
concunemia en la Iglesia de San 
Marcelo, el novenario de misas qua 
pm el alma de José Antonio, oiga-, 
nir.ó la Sección Femenina de la Fa-
lange local, destacando el número ex. . 
traortlinavjr» de cantaradas y f!e¡tí_ 
que a diario se acerca?! a reoihír la 
Sagrada < "oinunión. 
Cim cf mismo íin, se sigue rezan-
do diariamente el Santo Rosario en 
t i salón de sesiones de la Diputación 
1'rovincial, en las dependencias de la 
Casa de España—Jelatura Provin-
cial—y en los locales de la Sección 
Femenina. 
Albacete, 25.—Los restos de 
Jos Antonio han dejado, a las 
dos y media de la madrugada, el 
pueblo de La Roda, a hombros de 
la representación de Lérida. A las 
(5,30 llegó el cortejo al kilómetro 
'202, donde la representación de 
Lérida entregó el féretro a la de 
la provincia de Alava, repreaen-
tadíi por el Secretario provincial 
y trios delegados de servicios y 
una escuadra de camibas viejas 
que lleva la bandera de la prime-
ra centuria de Alava, condecora 
da con la Medalla Militar. 
Medio kilómetro antes de lle-
gar al lugar del nuevo re .levo, sa 
le a recibir el cortejo ineüia cen-
turia de Minaya, a cuyo pueblo 
llega -a las lü.JÜ de la mañana. 
La carrera esca cubierUa por mi-
licia de la Falange y lu Sección 
Fememna. Se bau unido a la co-
mitiva todos los vecinos de los 
pueolos ue la comarca. 
En Minaya se ha llevado el fé 
retro ante el Altar de los Caídos 
y ei clero pairoquiai ha rezado 
un responso. A la salida del pue 
blo se hace el nuevo relevo y la 
delegación de Alava tntrega loa 
reatos a la de Guipúzcoa, forma 
da por el Jefe Provincial y varios 
delegados. Continúa su marcha el 
funeure cortejo y a él se incorpo-
ran multitud de vecinos de los 
contornos. A tres kilómetros da 
Minaya, en el límite de la pro-
vincia, se despiden de los restos 
loa representantes de Albacete. 
A mediodía entran los restos en 
la provincia de Cuenca. 
S A L E U h A L 1 C A N T & E L M I . 
N Í S T R O D E L A 
( . U B E k N A C l O N 
AUcaate, 25. - -LJ ministro de. 'a Go 
bernación, señor Serano Suñer, a! a[»aa 
donar la capital ha mostrado su satis, 
iac.cion por la actitud rigurosa y pro-
íutida con que la Falange y el pueblo 
F A L A N G E L E O N E S A 
de Alicante han asistido al traslado d« 
los restos de' glorioso Fundador, que 
hoy recorre, a hombros de la juventud 
que guarda la pureza de sus anh; • s, 
lo que fuera camino de su calvan. 
También ha visitado a1 cónsul de 
Argentina, para reiterarle su gratitud 
por la obia humanitaria que reabzó en 
Alicante durante el dominio rojo, en 
colaboración con el señor Férez Que. 
sana y el comanoantc. oficiales y ma-
rineros del "Tucumán", a los que ha 
dedicado un recuerdo emecionadü 
S E Ñ O R S E R R A N O S U Ñ E R 
A C O M P A Ñ A L O S R E S T O S D E 
J O S J i A N T O N I O 
AU>aietc. 25.—Fl ministro de la Gq 
nernadón. llegó esta tarde, procedente 
or Murcia. Ha sido recibido por el (io 
nernaaor civil de la provincia, con quien 
ha tratado de la inmediata construcción 
ue un sanatorio antiluiberculoso para 
«> oue el gobernador dispone del sol-ir 
y tic trescientas mil pesetas de ap-irta 
ción de los particulares. 
Por la noche, el señor Serano Su 
Rer, con su séquito y autoridadej pro-
vnjcia'es. se h» imorporado a la conii 
si va y ha acompañado los restos mor-
ía'es üe José Antonio, siguiendo con 
ellos varios ki ómeíros, entre La Gí-
ncta y La Koda. 
. De madiiigada regresó a Madrid. 
iOI 
Madrid. üS.-7-En 1» Dirección Ge-
neral tle Seguridad han facUitado la si 
guiente nota: 
"Obedeciendo consignas rojas, se csiá 
propagamio un amb entc de inquietud 
y murnmración sistemáticasi crimi.ia'. 
l i l i ütT 
- Cuatro barcos ingleses ave-
riados por la a v i a c i ó n 
A L E M A N A liimiiiiiiiiiiiiniiiimiHiHiii 
Berlín. 25.—La Agencia D. N. B. 
anunci.-i esta noche, que una cscua-
jjrilla de aviones de bombardeo bu 
atacado hoy a la flota inglesa en el 
Mat del Norte, a una distancia de 
novecientos kilómetros de las costas 
del Reich. Durante este ataque, aña-
de la Agencia, se obscivó claramen-
te que cuatro buques de guerra ene. 
migos fuerón alcanzados.de lleno por 
las bombas du los aparatos alemanes, 
todos los cuales i egresaron sin nove-
dad a sus bases, a pesar del intenso 
fuego que les hacia la artillería ene-
miga.--EFF 
ALARMA FÍN E L O E S T E 
DE ESCOCIA 
Londres, 25.-rFsta larde se ha da-
r 
üe r lm . 2ó,-La Agencia D. N . B. 
transmite la slguiento ampliación 
al iparle oñeial de gi ra : 
"Ningúu aconleciiü.eijco de im-
portancia regisírado ayer en el 
irente oeste, i^ i enemigo ha segui-
do construyendo íorlificcicioues 
cerca de Apax j otroa puntos. La 
arliilena «Jeuiana ha batido las 
pesien nes de ja^iníanter ía fran-
cesa. Jín e) frente comprendido 
entre el Moseia v ei Khin, la acti-
vidad artillera ha sido algo más 
íuer lc que la de días anteriores. 
Ku diversos pumos, las baterías 
írancesas de íoá calibres media-
nos j pesadus. abrieron fuego pa-
ra estorbar.eviaentemente ios mo-
vimientos do las patrullas alema-
nas. En el alto ivbiu, la jornada 
fué tranguiia y solo en la región 
inmediata a ia irontera, la avia-
ción francesa lievó a cabo algu-
nos vuelos de reconocimiento. 
l \ i su parte, nuestros aparatos 
de reconocimiento de larga dis-
tdncia. penetraron hasta el cen-
tro del territorio francés, casi 
siempre acompañados por avionet 
de caza, pero no se registró nin-
gún edinpate aéreo." 
do la señal de alarma en el oeste de 
Escocia, pero no se ha visto ningún 
avión. 
L A AVIACION ALEMANA 
V U E L A S O B R E L A S HOR. 
CADAS 
Londres. 25.—Se anuncia que : un 
número considerable de aviones cne-
ínigos han sido señalados hoy en loj 
alrededores de las Islas Morcadas In-
mediatamente fueron dadas las seña-
les de alarma en toda la zona próxi-
ma.—EFE. 
C A T O R C E A P A R A T O S A L E . 
M A N E S ' D E R R I B A D O S 
Paris. 25—El cuartel general 
de las fuerzas aéreas publica un 
comunicado en el que se detalla 
el número, marcas y clase de I03 
aparatos alemanes que fueron 
derribados el día 22 de noviem-
bre e iguales datos de otros 
ocho aparatos que fueron dern 
bados asimismo el día 23 de no-
viembre. 
INGLATERRA TOMPEA 
LA FLOTA GRIEGA 
Berlín, 25.—La Agencia D. N B. 
recibe noticias de Atenas según 
las cuales el ministro ingles en 
Grecia ha conferenciado con Mc-
texas al que ha propuesto la ven 
ta de barcos .griegos a Inglate-
rra. Según esta noticia. Grecia 
cederá a Inglaterra la mitad oe 
su actual tonelaje lo que le re-
portaría un beneficio de impor-
tancia.—EFE. 
LOS AMONES ALEMANES 
ATACAN A LA ESCUADRA 
INGLESA ' 
Londres, 25.—El Almirantazgo 
ha facilitado e3t& noche un cornil 
nicado diciendo que los aviones 
alemanes han atacado do;- veces 
esta tarde, en el mar del Norte, 
a los barcos de guerra británicos. 
Fueron varias bombas, paro no 
resultó alcanzado ningún barco. 
UN BARCO FRANCES HUN-
DIDO 
Bayona, 25.—Un buque francés de 
pequeño tonelaje, matriculado en 1A 
"Rochclle, ha sido hundido por un 
•ubmarinc alemán. Los tripulantei 
fueron recogidos por unos pescadores 
«spaftole». No ha habido víctimas. 
mente por unos y de manera mcoascí^n 
te por otros, sin la menor justificación. 
La- Dirección General de Segurínld 
actúa con tooa dureza cerca de estas 
críticas intolerables, facilitadas en l>ár 
te por quienes, si bien cuando el terror, 
a todo se sometían y soportaban, aho-
ra, jncautamenie. por fâ ta de pa.no-
tisnio, sirven prepósitos del enemigo al 
menor contratiempo. 
Son coua-dos ios orígjv.-s de rsta 
campaña subversiva y a ello obedecen 
las enérgicas medidas adupiadas r f i e á 
teme..te, previniendo, no obstante, con 
carácter general, la prohibición "abso-
luta de üimnuir noticias tendentes a 
provocar rumores, que son tota.m,il;e 
falsos. Cuartos se presten a estos ma-
nejos' con^cab es, incurrirán en sevê  
ras sanciones."—EFE. 
£ ^ L A - P R O V I N C I A D E . 
C U E N C A 
Cuenca. 25.—Poco antc« de la» doce 
han entrado en esta provincia los re«toí 
de José Antonio, lleyádos a hombros 
por ia representación de la balange de 
Guipúzcoa, en la que forman el genera» 
Moscardó y los Consejeros Nacionales 
Fernández Cuesta y Bernal. 
En el límite de la provincia espera-
ban la cornil iva gran número de ía'an 
eristas, el g >bernador civil y otras au-
toridades Hay ift kilómetro* de carro 
rcra desde e' limite de la provincia 
hasta el pueblo de Provencio, pe.'o to 
ÜO este travecto está ya cubierto por 
gentes de la comarca De todo» tos 
pueb'os vienen numerosa* carava-ias 
de carros típico», tirados por mnhs 
cascabeleras, e" 'os que vienen hombre» 
ñutieres y niño». Mucha» persona» han 
querido adelantarse y llevan en espera 
desde la noche anterior 
La comitiva avanza por la 'arretera 
de Cuenca E l Gobernador civil forma 
en uno de los re'evos y lleva en hom-
bros los resto» de José Antonio. La co 
imtiva se acerca al pueblo de Proven-
cto, primero de la provincia, donde los 
restos ¡lasarán a manos de ja reprcic-n 
tación de Santander Enorme gentío 
espera en las primaras horas de la ur.. 
de la llegada de la comitiva. 
R E P R E S E N T A C I O N D E L P 45 
£ 1 0 I T A L I A N O A E l . 
E S C O R I A L 
Barcelona, 25.--La scniaiia próxinía 
saldrá para Madrid una comisión del 
Fasrio italiano, presidida por su secre 
tario y de la que forma parte el pa-
dre de un legionario, muerto en España. 
Esla misión se propone asistir en 
Madrid -.i bi llegada de los restos de 
José Antonio 
E l . R E L E V O U N P R O V E N C i O 
El Provencio. 25.—A las 10.40 se 
ba liecho cargo, en el kilómetro 170, 
de los restos de José Antonio, el Jete 
m m m 
París, 25.—Comunicado de gue-
rra correspondiente al día 25 por 
la mañana: 
'̂ Sin novedades dignas de men-
ción durante la noche".—Eb'E. 
x K x 
París, 25. — Comun.cado d3 
guerr.i del día 25 por la tsrde: 
''El dia transcurrió con casi 
abEoluta íranquiliuad en todo el 
conjunto del frente".—EiPtí. 
I GOBIERNO C I V I L DE L A 
\ PROVINCIA 
Circular s t b r e p a -
a s e x i r a n j e r a s 
Estimandc muy adecuado a lod 
actuiiieij momentos de ia iiíspaña 
> acjoiuil ei déstefirar de los roiu-
1UÍ> de holeies. caiéí» y demát. ct.-
tabieoimieutos públicos, los ex-
tranjerismos i u D c c e s a n o s . be 
acordado que en un plazo de veifi 
te dihS héstú susti lnidos, con pa-
la bras? castizas, todoi? ios vocablos 
exóticos que pretenden introdu-
cirse en el uso corriente de úues-
tro rico idioma, tales como "me-
nú", que tiene su equivalencia 
exacta en la "minuta" y otras 
por el estilo. 
Lo que se bace público para ge-
neral conocimiento, 
. León 25 de noviembre de 1939. 
Año de la Victoria.—El Goberna. 
dor Civil , José Luis Ortiz de la 
Torre, 
provincial de Santander,. al que acom 
paña d Deiegado de Propaganda. E l 
desiUe de »a comitiva por ia noene por 
la carretera de La Mancha, resmta de 
una solemnidad impresionante, be han 
encendidu enormes nogueras, que en ia 
noche cuajada de uiceros, van avLnulo 
la llegada del corte;u y el féretro re-
salta su negro sobre un fondo rojizo 
que llena touu el horizonte... E l pueo'O 
de San Vicente, a 12 kitómetros, ha 
acudido en masa a la carretera forma-
do cun antorchas. Mas ade aute, uu ba 
tallón dei .Regimiento 42 forma calle, 
altenmuüo los soldados con las armas 
preseniadaA, las antorchas. 
A la entrada de i^l Provencio, el 
pueblo en masa cubre las calle» hasta 
la Cruz de ios Caídos, formando dos íi 
las de antorchas. Las casas ostemaa 
co-gaduras con crespones y próxima a 
la Cruz arde una hugucra monumental, 
para formar la cual se han traído cica 
carros de leña. Los homorea samcian 
brazo en alto y âs mujeres caen de 
rodillas. E i silencio sóio es interrumpí 
do por algún sollozo y alguna voz apa 
gada que más bien murmura que dice; 
"Gloria a los mártires". 
En la parroquia del pueblo ha sido 
depositado el féretro y se reza un Ko 
sario, mientras a guaos aparatos de 
aviación evolucionan sobre el pa¿b¿o. 
Terminado el Santo Rosarte, la comitf 
va- seguirá su marcha hacia Pcdroñsra 
— E F E , 
L A R E P R E S E N T A C I O N Ú Ú 
S A N T A N D E R 
E l Provencio, 25.—A las ii,43 ha 
salido la comitiva con los restos de 
José Antonio. Las andas eran llevadas 
por la Falange de Santander y ci~ cor-
tejo, se ha unido c* Jcíe provincial de 
Cuenca, camarada A¡cgria y otros ;c 
rarquias. Uii ti imotor 'evolucionó sebre 
el cortejo.—EFE. 
H CIA e! 
atenta 
(COMENTARiCS ALEMANES) 
luiiinfmmiiihiiiumiíiwiiiah^̂ iUiiüiaíif̂ íi'tiíuiiUüUMirniiiMiiiiihiii 
Apenas conocidas las primeras noticias del alentado contra Ado'-
fo Hitler, ya se sabía en Inglaterra y en Francia qoienes eran loa 
autores. No podían ser otros que f ó i mismos dirigentes nacionabso-
cialistas, o bien la policía alemana. >La propaganda enemiga explica 
sus afirmaciones concretas de diferentes maneras, aunque dicie*ulo 
en general que se había preparado el atentado para coná^guir fines 
políticos, pero no para matar al Fiihrer, eí cual debía abandonar el 
local poco antes de la explosión. Con el fin de que el mundo no cre-
yera que se trataba de un atentado fingido se había sacrificado delí 
beradamente la vida de algunos miembros del partido. 
Asi decía:: esos propagandistas; hasta eso liegab?.n en su infernal 
odio contra iü&mituia. AfortunadamenU; Se sabe a estas horas la voc 
dad y con tal certeza y tales pormenores que ya nadie se atreve « du-
dar. Está detenido y convicto y confeso el amor miúorial del repug-
nante hecho llevado a cabo con tal refinamiento y i .aoólica destre-
za, que'hay qut; contarlo entre los alentados mejor preparados de la 
pero 
criminal Georg ELster. 
Este confesó bien pronto con todo detalle sus preparativos y de-
claró que había obrado por encargo del emigrado Otto Strasser. Esto 
fué miembro del partido, que hace sdele anos le expalsó por naberso 
revelado como elemento indeseable, revoltoso y maihochor. Strasser 
emigró al extranjero y habiendo jurado vengarse, editó en Praga jun-
to con otros emigrados judíos e" ^ mayoría, un periodicucho anLi-
nacionalsocialista e instaló una Nemisora clandestina, aunque bien co-
conocida poi el gobierno checo de entonces antialemán entregó ^ 
Strasser todo el dinero que quisu. Preparó nada menos que seis alen 
tados contra el Führer, dos de los CUU.JS ya entraron en vías de rea-
lizarse y fueron condenados a ma&rt-j tres eolaooracbres del rene-
gado. A l liquidarse el pleno checoeslovaco por el ileich, huyó Stres-
ser de Praga residiendo desde entonces en varios países. Es aventu-
rado suponer ahora que al estallar la guerra, se puso ese individuo 
en contacto con loa más abérrhpos enemigos de Hitler y del Reich. 
Los indicios son tan claros que cualquier juez pronunciaría sin vaci-
lar un fallo condenatorio, l íe acfüí el motivo por el cual la prensa 
alemana y fa de muchos pai&ts neutrales acusa al "Inteligenle Servi-
ce" británico de haber intervenido. Siguen las invesüsacíones y pro-
bablemente podrá esclarecerse también este punto. 
Lo que ya está demcsirudo es que aquel organismo Weu conocirto 
y tan extenso, de "que se sirve Inglaterra constanieiuenu haya tra-. 
tadu de tomeuLar una rebelión armada en el Reich que echara 
abajo el regnnen de Hitler y diera a la Gran Bretaña ia victoiia que 
no puede alcanzar poi lus armas Han caído presos dos agentes del 
"Iniehgence Service' que se hábiau puesto en relación con e!euient:'a 
influyentes antihitlerianos, como ellos creían, resallando que perte-
necian a la policía alemana. Uno de los detenidos es el jefe del Ser-
vicio secreto ingles, para toda Europa, y esto es una grave violación 
de la neutralidad, y a que el "inteligence Service" pudo instalar su cea 
tra! euiopea en Holanda. 
Asombra con que facilidad se croen en las demooraclns enemigas, 
las patrañas de los emigjados y como juzgan posible una revolución 
contra Hitler. Acaso se hayan cüuveuuido a bota de su equivocad jíi 
viendo que hoíror y terrible indignación ba causado en el pueblo ale-
mán el atentado; como celebra que su Füier idolatrado baya salido 
indemne y con que saüaTacción ba acogido las noticias de ias deten-
ción del autor maleriaL Solo desea que llegue el día ca que pueden 
juzgarse también los autores morales. 
ESPAÑOLES: Dios y t i Patria han de ser nuestro alimento fjspiri-
tual ai queréis consolidar una vida digna en el porvenir i le vuesí^os 
hijos, afiliarles con toda urgencia en OKGANÍZACÍOIM eíOViü^tL, 
N 1939 
EL PREGO DEJLA CARNE Y DÉL G A N A D O 
1 L a Comisaría de Abastecimientos y 
¡Transportes (servicios provinciales de 
León), ros remite la siguiente nota: 
P R E C I O ds ganado en Iqlo vivo y 
canal, según las órdenes de] Ministerb 
de Agricultura de jo de scnliemhre pro 
ximo pasado y 23 de ocíobre tic 19.19: 
K I L O V I V O 
Vacas, bueyes, toro?, ceta ai) rendi, 
tniento superior al ^6 por ciento, 
pesetas; terneras, con un rendimiento 
superior al 50 por ciento, 3,35 pesetas; 
Ovejas y carneros de desecho con UP 
Tendimicnto medio del 3S pnr ciento, 
I.30 pesetas; corderos, con un rendí-
miento medio del 46 V^v ciento, 1,73» 
cabras y machos con un rendimiento 
teedio de deseclio del 4.25 per c'̂ ntp 
1,22; cabritos y chivos con un rendu 
miento medio del 46 por ciento. 1,60 pe 
setas: cerdos, hasta el quince de di-
ciembre, precio en kilo, 3,30; ídem, 
ídem. ídem, precio en arroba, 37,95; 
tdern, ídem,1 desde el 16 de diciembre 
en adelante, precio por kilo, 2,78: ídem, 
ídem, ídem, precio gn arroba, 31,97. 
Precio Iciln cana', según la Orden 
53c 23 de octubre de 103Q: 
Vacuno mayores, 3.50 pesetas; va-
tuno menores, 4.6J5 pesetas; lanares 
íldultos, 3,15 peseías, vanares jóvenes, 
'4,00 pesetas; cabríos adultos. 2.90 pe» 
setas; cabríos menores. 3,75 pesetas; 
cerda, hasta el día quince de diciem-
bre. 5,25 pesetas: cerda desde el día 
<liei iséis de diciembre. 3.90 pesetas. 
NOTA I M P O R T A N T E -
T —FJ pago de gravámenes munici-
pales, gastos de matadero y transporte 
de la cana! serán de cue-nta del entra.» 
flor. - ( 
a.—El valor de la piel y los despo^ 
Jos será abonado íntegramente al ga.» 
iiadero o entrador. 
3.—Todos los predos, tinto de car 
aes en tablajería como de ganado en 
kilo vivo o kilo canal, ton exc!usiva-
mente para U capital. 
De acuerdo con lo dispuesto en d 
artículo 4 de ia Orden del Ministerio 
de Agricultura de ¿o de septiembre 
próximo pasado, los inspectores moni-
cipa'es veterinarios harán propuesta 
documentada de precios de kilogramo 
canal en sus respectivas zonas, a base 
de los precios fijados en la capital, con 
las únicas diferencias de transportes 
gravámenes municipales y gastos de 
matadero. 
León, 24 de noviembre de 1939. Año 
de la Victoria.—El Gobernador Civil, 
JOSE LUIS ORTIZ DE LA, TO-
RRF:. 
E L SEÑOa 
ELESFOROALVAREZ GOME 
A b o g a d o 
ha fallecido en Piedrañta de Babia (Cabniianea). el 25 da 
Noviembre de 1939 
A LOS 71 AÑOS B E EDAD 
líabiendo recibido los Sanios Sacramentos y la E, A. ; 
D. E. P. 
Sus hermanos, don Plácido y don Hermimo; stiferinos, pri-
mos y demás parientes. 
Suplican a usted encomiende su alma 
a Dios y asista.1 a las EXEQUIAS y 
MISA DE FUNERAL que tendrá lu-
gar el lunes 27 de los corrientes, a las 
10 de la mañana en la Iglesia Parro-
quial de Piedrañta y acto seguido a la 
conducción del cadáver al Cementerio 
por lo quo les quedarán muy agrade-
cidos. 
Funeraria "E l Carmen" ,Vda. do O. Diez.—Teléf. 1640 
H E R N I A S ¿^ómo pueden 
Ilustres cirujanos .. Í¡I venido sosteniendo que en la infancia 
curan todas, sin excepción, y algunas QÜ la edad adulta cuando se 
logra conternerlas permanentemente. Pero esta contención per-
fecta, no se obtiene sino muy raras veces recurriendo a los bra-
gueros o vendajes que el comercio proporciona. Si se quiere ase* 
gurarla, es preciso recurrir, en cada caso, a mi APARATO 
CONSTRUIDO AD HOG y de características adecuadas a la en-
silladura lumbar del individuo y forma de sus caderas» a la clase, 
desarrollo y fuerza expansiva de su hernia, a la consistencia o 
laxitud de sus cubiertas y a las modificaciones, susceptibles de 
observación, que haya experimentado en su trayecto, saco y 
contenido. Ahora bien; para conocer y plasmar todo esto, aparte 
de que es imprescindible, claro está, ver al herniado previamen-
te, son asimismo necesarias cierta preparacióa científica y una 
técnica especial." 
Nuestro método, que por los principios en que se funda y ei 
estudio constante que su práctica requiere nada tiene de común 
con los demás y al cual debemos numerosas y sorprendentes cu-
raciones en los 42 años que llevamos aplicándolo, garantiza 
siempre aquella perfecta curación, tanto en el hombre como en 
la mujer, aunque se trate de hernias crónicas, abandonadas des-
de antiguo, o do las de gran tamaño y cargadas de epiploón en-
grosado a consecuencia de brotes inflamatorios, o de las aparen-
temente irreductibles por la formación de falsas adherencias, 
o, en fin de las que fueron operadas y después se han reproduci-
do con un volumen y una incoercibilidad mayores. A base de 
conseguir ese éxito aceptamos los encargos y nós obligamos con 
Ibs Chentes. . . . 
Eventraciones, caída del estómago» desviacioueíí de la columna 
vertebra!, corvaduras de las piernas, etc.» etc. 
Aparatos especiales para estas afecciones según el método per-
sonal de 
DCN JERONIMO FARRE 
Antiguo Ortopédico de la Canica de niños de la Facultad de 
Madrid 
'Lecibiiá \isjtas en ASTCRGA, de once a una y de tres a seis, 
en el HOTEL MODERNO, el día 4 y la mañana del, 5 del mes 
de Diciembre. 
En León, el día 6 y la mañana del 7, en el HOTEL REGINA. 
En SAHAGUN, el día 8, en el HOTEL HERRERO. 
En FALENCIA, el día 9, en el CENTRAL HOTEL CONTI-
NENTAL. 
En MADRID» en su GABINETE, calle del Marqués de Val-
deiglesias, (antes de las Torres), núm. 5. 
i i i i i i j i i n m i i u n M f n m i i i n n i i n i u n s i m i M i i i r i i n i i i i i i » » ) 
m m S 
Para hoy domingo, 26 de noviem. 
bre de 1939. Ano de la Victoria ¡ 
—óuu— 
Vida Eterna 
E l gran desengaño de la vida, t i 
ía muerte. 
Quizá esto íueiie mal entre la 
sica vu'uptuosa del mundo; quizá este 
[ienaatniento sea una rareza en medio 
do las orgias y de lo» pasatiempos « 
que se entrgan la mayor parte de 'os 
huinbres. Pero la Iglesia, ia suprema 
depusiiaria de la única y eterna rcaü 
dííú, no» advierte en este domingo, úl-
timo del año eclesiástico, que eíte Den 
samienio 00 cambin. 
E l fin dei mni'.úo. coa todo* sus en 
canto», con sus diversiones, con sus n 
quezai, con sus palacios, es una verdad 
que tendrá indefeaiblementc su reaü^ 
zación. Y es inútil que nuestra imagina 
ción y, sobre lodo nuestra vanidad, se 
forjen castillos más o menos hermosos; 
porque todos dejarán un día de exigir. 
Pero el fin del mundo, rnb será v.n 
aniquilamiento, sino mas bien una trans 
Tormación. Una confifigración unsver, 
sal; prcfaablemcnte nn desquiciamiento 
de las ¿oyes astronómica?, originarán 
ün espantoso cataclismo y todo Jo quo 
existe de la tierra desaparecerá, suc-5_ 
diendo después, en frase de la Sagrada 
Escritura, "un cielo nuevo y una tie. 
rra nueva". 
Tres ideas principalísimasi contiene 
el evangelio del presente domingo. La 
primera es la dcstrureión de la ciudad 
de Jerusxilén, profetizada por nuestro 
Divino Sa-vadnr y cumplida setenta 
anos más tarde por Jos ejércitos del 
emperador Tito Vespasiano. 
La segunda idea que resalta con ca 
racícres apocalípticas, y descripciones 
desgarradoras, es el fin del mundo. 
" E l sel dice Jesucristo, se oscurecerá, 
la luna no brillará y las estrellas cae, 
rán del c í c V . Estas palabra;-, como 
antes decía, parecen expresar que ei 
fin del mundo provendrá de un tras., 
torno astronómico universal. 
L a tercera idea que resalta «n el sa 
grado Texto es el juicio «niversa1-. es 
decir, la comparecencia de «todos los 
Hombres, buenos o maloí. ante Jesu-
cristo. Juez de vivos y muertos. 
Tres ideas que son tres realidades 
tremendas, desconcertantes, para los 
hombres que viven sin fe; tres ideas 
hermosísimas para: los hombres que vi 
ven en conformidrid coa las máximas 
•Ul Evansrelio. 
P. ZORITA 
BAR H O L L Y W O O D 
Pov la Or-
Sesiones a las cuatro,- siete y 
mtdia y diez y media: 
Estreno, 
UOLEGIO I M P E R I A L 
Extraproducción a tedo lujo, 
coa un argumento interesantisi-
lao y una interpretación sorpren-
aente, de 
I v A N rETBOVICH y M A R I A 
CEBOTART. 
*~oüo~ 
Todos los dias, tarde y noche grandes Conciertos 
questa ALKAZAR 
Los lunes, martes, miércoles y viernes, animados Thes 
Danzaat, a las 7 y media por la Orquesta ALKAZAE 
Caballeros: Consumición-mínima 3 pesetas. Acudan a loa 
Thes Danzant ér el eleírante v coauetón salón del BAR 
HOLLYWOOD. 
a p o i b £ JSSL x > A . c j s i ^ a a Q T " " 
Cura quemadurads ezoemas, granulactcnes, herpHs, Ú\CQ 
ras, grietan, crrsSpetas, sabañor.os ulc«fados, granulaciones 
do fon niños v sarna. 
PUBLICIDAD R. L . i . 
1 PIARÁS v MAlíZANAS en Santa Ana, núm. íi¿ 
o de venta. 23 kilos 
Se vendcD ERA  y - - -> ~. — 
- ,Mínim  « 
De 9 a 10 y de 3 a 4 
J ER3.UTÍD0S | % ¿ . J | ; LOS MEJORSi. 
l TROBAJO D E L CAmmo (LEOP¿). TELEFONO 1130 
Teatro Principa 
Temporada de Ferias de San Andr#s 
ACTUACION de la 
COMPAÑIA DE GRANDES ESPECTACULOS D E 
ENRIQUE RAMBAL 
E i Mago del género emocionante 
Día de presentación: E l miércoles 29 de Noviembre de 1939 
Obra-
M Ü Ü E L STKOGOFF 
- O -
E L COiiREO D E L ZAR 
CUATRO tf HiSI'j.NrJS d N B 
¡SONORO: 
A las tres y-media'larde. ESPE 
CIAÍJ JÍ\jí'A;Ni'jL.. ,,: 
i-rograma de JJoeuraen tales, 
Noíiciario, Cómica y Dibujos cu 
negro y colores. 
¿i las emeo treinta, siete t rein-
ta y diez treinta:.., "•• 
I rroyrruíiH en eüpañoi l 
La JA.-'t. ü«U3ie pi.ouucción l ú f . 
E L EEY B y E L O N 
Emociones, intrigas, aventni;;^, 
__uOu— ' I 
Sesiones a las cuatro, siete y 
media y diez y media: ; 
Exi to gi'andioso de 
L A M1LLOHA 
L a producción nacional más 
emocionante y humana que n in-
guna. 
. ' i r iunfo enorme de L I N A i E -
GPtOS. 
—O— 
Se traspasa cu la prinei- s 
pal calle de León, con clien- t 
tela y facilidades do pago. ! 
Informes: AGENCIA CAN- | 
TALAl^IÉDEA—LEON. 
A V I S O 
pN6s avisa »a r',nTorería Españrfía, de 
Hamdn E . Farrap;;ira. cuyo despacho 
central está instalarlo en Ordoño i l , 
•lítnncrb 14, aaber . .r:r,y¿xiri.<ío. con ¡ésta 
ícrha una • Sunirscu ea .Cervantes. h ú -
mero .3, que al ígúa'- QUO en Orcíuño' I I , 
-se ¿licarga de. récibií toda dase. de 
irabnjos de tríiida > i:mpje7,ii ejecutan» 
do-es con la misran perfección y rapidez 
ente tanto han''acreditado a cssa antigua 
casa, -r 
i Coníick- sus cr-carjosl. 
COMPRO 
Envase yiiste para cernéate ft 
itíia peseta, de tpapel a 0,20. 
Segundo Costillas. León. 
LMAC 
Folletones de PROA (5) 
—0O0— 
Pasto ra das y «Reyes** 
— ® — 
(Autos t'e Navidad reoneses 
RAB y J. LÓR.—...quieren dar... 
(siguen). 
¡Ay pastor del alma mia! 
¿dónde haces tu mediodía? 
' Yo te quisiera encontrar. 
Sal al campo y ve las husllas 
del ganado, que por ellas 
quien buscas hallarás. 
PASTORES. — (Al diapasón). . . 
ühallarás... (repiten) 
¡Ay, pastor, etc., etc. 
RAB. y J. LOR.—(a dúo) 
...quieren dar... 
Pastorcito que penando 
nuestro bien buscando vas 
ya me cansan tantas penas 
al seguir huellas ajenas; 
ya las tuyas quiero hallar _ 
•PASTORES (como antes).—quie-
[ro hallar... (siguen) 
j A y pastor de cielo y tierra, 
> v [etcétera. 
RAB. y J. LOR.—...quieren dar. 
Llega, pues, pastor amado; 
caminemos hacia ei prado, 
i Jas ovejas a pastar, 
I y veremos CJU amores 
«ii iasjpiantas y las alores 
sus pimpollos brotan ya. 
PASTORES.—...brotan ya... (si-
guen : 
I A y pastor de cielo y tierra I 
e tcétera) 
RAB. y J. LOR.—(como antes)... 
Quieren dar. 
Ven, pastora, de contado, 
que las flores ya han brota-
[dq 
Y con hermosa amenidad. 
Ya a la tórtola amorosa 
se la oyó la voz preciosa j 
ya la tierra fruto da. 
PASTORES (como antes).—fru-
[tQ da.;, (siguen: 
j A y pastor de cielo y tierra, 
etcétera.) 
RAB. y J. LOR.--(terminan con el 
...quieren dar... (del estribi-
llo). 
DOS Sh'SIGNES DE CINE SO-
NORO. 
A las cuatro y cuarto y siete 
treinta, tarde. 
Estreno de la gran producción 
de Hispano Italo Alemán F i l m ; 
COLEGIO I M P E R I A L 
Producción de fastuosa presen, 
tación, con interés máximo. I n -
terpretes ; 




(Según el Padre Zorita, añora 
hay qu eponer la parte de prosa 
que recita el Rabauáoi que va co. 
locada ancenormente). 
£ L ANGEL.—¡Ea, pues, pastores 
[y zagalas! 
¿traéis algo que ofrecer al 
[niño ? 
TODOS.—Si traemos. 
E L ANGEL (Se adelanta a ha-
cer la oferta cautando).—Una 
[manzana bella, 
niño, aquí tienes, 
que por una manzana 
sé yo que vienes, 
y no lo extrañes 
que por ella hoy te vemos 
en este trance. 
PASTORES (tocando panderetas, 
castañuelas y tambores. Estribillo 
que se can tará en todas las ofer-
tas al son de los instrumentos an-
teriores) : (1) 
.(1) Toda la "3(10^16^ y 




Toda ciase de material eléctrico. 
P A R T O S 
y enfermedades 6e ia muiGE» 
Consuita de 12 a 2 y de 4 a 6» 
Pam«ro Baifcmena, 11, 2.° ¡zqda. 
^ •—¡Ay que eres l im io l 
¡Ay que eres bello! 
¡ Tan üe mi gusto! 
\ i Tan de mi afecto l 
Yo por tí v ivo ; 
yo |por t í muero... 
R A B A D A N (otreqjendo) 
Nueces con gran silencio 
Niño, aquí tienes, 
porque no sea el ruido 
más que las nueces 
Cascarlas quiero; 
si no eres de cascarlas 
yo soy de hacerlo. 
TODOS—(Al estribillo, que re-, 
piten con los instrumentos). 
J U A N LOR.—De "avellenas"' (1) 
\ . [un puño 
villancicos van "ilustrados" con 
una serie de bailes sencillos, inge-
nuos y bonitos, de los que dieron 
muestras en León los pastores de 
Joarilla, con su danza de "la Cha-




"Ave fien as1' por aveRa-
LA SEÑORA. 
Doña Toribia Panlagua m m 
ha fallecido en León, el día 25 de Noviembre del año 1939 
A LOS 65 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. • 
D . E . P. 
Sus desconsolados hijos, don Demetrio (Industrial de esta 
Plaza), doña Abundia, don Epifanío y doña Facuatía 
Rodríguez Panlagua; hijos políticas, doña - Evangeiina 
Alvarez, don Baidomero Pérez, don Andrés González 
y don Atilano de Paz Cabello (Empleado del F. C. dc-l 
Norte); nietos y demás familia, 
Suplican a usted encomendar su al-
ma a Dios y asistan a lás EXEQUIAS 
que tendrán lugar hoy 26 del cornicn-
. te a las CUATRO de la tarde en la 
Iglesia de San Pedro de los Huertos 
y acto seguido a la conducción del ca-
dáver al Cementerio y a su MISA DE 
FUNERAL el lunes 27 del corriente a 
las DIEZ de la mañana en la citada 
Iglesia por lo quo les quedarán 
^gradecidot;. 
Casa, mortuoria: SAN PEDRO NUM, 1Ü 
• Eí duelo se despide en Sania Ana. 
La coníluceión a las CUATRO Y ' M E D I A en puntu. 
Punerarsa "E l Carmen" Vda. de O. Diex.—Teléf. 164» 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad por el aira 
LA SEÑORITA 
que falleció en León, el 'día 26 de Noviembre de 1939 1 
Habiendo recibido los Santos Sacrjiynentos y la B. A. 
D. E. E. 
Su afligida madre, doña Asunción Ramoe (Vda. do Menés-
dez); hermanos, don Luis, don Manuel y don Antonio 
Menéndez Ramos y demás familia. 
A i participar a usted tan ^ sensible 
pérdida, le suplican una oración por el 
alma de la fibada. 
Todas las misas que so celebren el día 27 del comente 
a las ocho, ocho y media y nueve en la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora del Mercado, serán aplicadas por su 
eterno ^.scanso. 
Funeraria "E l Carmen" Vda. de G. Diez.—Teléf. 1640 
traigo a tus plantas 
por ser hijo de Madre 
llena de gracia. 
Tu Madre bella, 
de gracias y virtudes 
es ave llena... 
TODOS.—(Al estribillo del ¡Ay 
que eres lindo) 
CHAMORRO.— Toma pasas, mi 
[niño, 
pues tal me amas, 
que aunque yo un porro sea 
por todo pasas. 
Fuerza es te agrade 
fruta de cuyo jugo 
será tu sangre... 
-TODOS.— (Repiten el estribilio 
de las ofertas anteriores): 
—¡Ay que eres .lindo! ;Ay 
[que eres bello!) 
ZAGALÓN.—Un pero muy hsv-
[moso 
yo darte quiero, 
porque biep sé que el Niño 
• no tiene pero; 
y por victoria 
es... pero que nie neves 
a esa tu gloria... 
TODOS.—(Al estribillo). 
PASCUAL.- Mie l yo le traigo al 
ÍNiño, 
porque pretendo 
que a la miel se aficione 
mi dulce dueño. 
Y es cosa clara 
que la miel a ninguno 
jamás amarga.; 
TODOS.—(Al estribilio) 
BLAS—Toma la mi zurrona 
y e] mi caldero 
para hacerte unas migí» 
manso cordel o. 
Ten lo ofrecido, 
en pa^o de la gracia 
de redimirnos. -M, ¡Uo 
TODOS.—(Repiten el esaiom 
de: ¡Ay que eres lindo! e t c » ? ^ 
ZAGALEJO.—Toma la mi 
Niña precioso, 
para mullir ^u cuna 
y hacer reposo. 
Pieles de lana, 
como pastor divino 
de nuestras afl»3* 
TODOS—(Ai estribillo). -
L A PASTORA. « ^ ¿ ¿ ^ 
de esta pastora 
• un poquito de queso 
que traigo ahora. 
Te lo he guardado 
í * 11 0 * PAGINA TERCESA" 
j|SU^ HAARTINIZ ^RftAtmz 
Ageñíe de'diTadó'TxclTTsTvamente a 
la profesión de « s « i ^ C ^ X J ^ L C > j a 
trasladó sus olicinas a la Avenida 
de los Condes de Sagasía núm. 11. 
Accidentes: WiNfiETHüR. 
Incendios: : BALTíCü, 
Vida: : : : : VíTA. 
! ' 
L A U N I O N 
y e l F é n i x E s p a ñ o 
Compañía Racionar de Seguros 
Seguros de incendios, vida, accidentes de! 
trabajo, Indivád^alos, fesponsabüidades c i -
v i l , transportes y robo 
Subdirector pat-a ia provincia ds León: 
Jerónimo Noiverto Ibáñez 
Oficinas: Legión VIP, núm. 4, 3.° (Casa Roidán), Teff. 1733 
DR. CARLOS DU Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Espacialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y FIEL, 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1,°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
^ Ncumát icúS^Lubri f ícantes^Accesor ios 
| BicIoletas=:Recauohutados=E!ectr!cidad 
1 C A S A V A L D E S , C . A . 
Avenida Padre Isla, 26 
- L E O N M [ -
SE V E N D E solar barato. 317 metros ) 
con íachada a la Plaza de Calvo 
Sotelo. Razón: Teléfono 1357. 
E-Í773 
S E V E N D E la central eléctrica do 
Páramo del Si!, por enfermedad ni 
dueño. Se dan facilidades. Tratar 
con el mismo, A'fredo Diez..E-1797. 
SE V E N D E coche citroen 10 H. P.' 
cuatro puertas marchando bien, 
poco consumo, patente corriente y 
aparato do Radio serai-nuevo mar-
ca C A S U L L A 45 A, tres ondas. 
Para contestar cartas remitan se-
llos, para verlos y tratar en V¡-
Hanueva de Carrizo. Sergio Lla-
mas.—E-1800, 
POR E N F E R M E D A D se traspasa 
cantina, alojamiento. Razón: Garre» 
tora do Zamora, número 22. E_TSI2 
V E N D O coche alemán marca " Ad-
1ercerrado con veintitrés mil ki-
lómetros. Ocho caballos, corriente 
de patente. Y chevrolet seis cilin. 
dros cerrado, de servicio publico, 
en inmejorables condiciones. San-
ta Ana núm. 30. Manuel Alvarez. 
E-1816. 
'ACADEMIA se traspasa, muy ccotió. 
mica, por motivos de salud de su 
dueño. Informes ©n la misma, San 
Marcelo, 10.—León. E—ISÍ9 
AHITA ALONSO, costurera se oíre 
ce a domicilio y particular. Infór-
mese: Calle del Medio, 16. Ba-
rrio Quiñones.—E-1822. 
S E V E N D E N dos coches, un Ciisli-
ler 7 plazas y un Oppel, 10 H. P. 
Para informes en esta Administra-
ción.—E.1823. 
S E V E N D E casa en la Virgen del Ca 
mino, planta baja y principo,', patio 
\ y cuadra. Para tratar: M'icsírb 
Nacional. Villar del Yermo.— 
É-182S.^ 
S E H A N ENCONTRADO ca-
ballos en Villaseca, AyuníAuiionto 
Valdefresno, el día 20 del corrien-
te. Pueden pasar a recogerlas 
quien acredite ser su dueño.-h-182ó. 
S E VENDEN 200 arrobas de hierba 
y una tartana. Para informes. La 
Tahonera Leonesa, Ordoño K m u 
mcro 26.—E-1828. 
S E C E D E habitación con derecho a 
cocina, con una o dos camas. Ra-
zón : Fernando de Castro, nume-
ro 29, 3.° derecha.—E-1829. 
S E V E N D E una casa en lo mejor del 
ensanche. Informes; Ramiro Bai-
buena, núm. 16-2.° dercclia.-E.lS30. 
V E N D O manzana a 8 pesetas arroba. 
Razón: Suero de Quiñones, núme-
ro 32.—E-1831. 
S E V E N D E una caá, en el sitio'más 
céntrico, propia para negocio, p'-e-
cio económico. Para tratar: Alber-
to Acevedo, Mansilla de las Mu-
las (León).-E-1834. 
T A L L E R de zapatería se traspasa, | 
calle Colón, núm. 1, o local apro- 8 
piado para industria, pequeña, po-
ta renta: Informarán: Santa Ana, 
núm. 57.—E.1835. ^ 
y E N D E S E una casa en Poníenada, 
sitio céntrico y buena renta. In-
formes: Vda. de Santiago García, 
Descalzos, 9. León. 
D E S E O comprar piano nuevo ô se-
mi-nuevo. Razón: Renue-va, 30. Te 
léfono 1453.—E-1S3/. 
T R A S P A S O inmejorable negocio, (.1 
toda su producción, por no poder 
lo ateueder. Informes; Avda. Pa-
dre Isla, nún. 33, bajo.—E-1839. „ 
Comercial lí&dustnai Hahaié^, S.A 
Garage y Talleres con personal especiafizado en la reparacóc1. 
^e automóviles.—Soldadura a u t ó g e n a — C a r g a de bater ías .— 
Recauchutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios de 
automóvil. 
Concesionario oficial 
J E R E Z 
L A R I V A 
FORD 
PADRr,. ISLA. 19 
VILLAFRANCA. 8 
1 tí O N I 
C O Ñ A C A * ^ 
LA RIVA" 
I A L M A C E N E S R l u R U E J O 
IVIARilMEZ Y C A S A ^ , S . en C , 




Bombas. Tubos de gama 





| F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a ! e n c ¡ a ) | 
A c a d e m i a C O S 1 ^ 0 ) ^ 0 1 ^ 
ftlATEMATiCAS £N GENERAL 
Desde el día 1 do Julio ha dado principio un curso de 
ración de Matemáticas para la reválida del Bachi 
tarde. . :—: :—; Serranos, ñóm. 19. Horas ds matr ícula : De 7 a 9 ele 
^ « n ueva E s p a ñ 




S E V E N D E máquina de coser "Sin-
gfr semi-nueva y un lavabo. Ra-
zón: San Pelayo, núm. 8, entre-
suelo izqda,—E-1840 
TALONARIOS gasolina y aceite, fi-
cha de cubiertas, extraviáronse des 
de Auto-Estación a Calle Indeoen-
denciai Se gratificará devolución; 
Marque de Automóviles.—E-1842. 
S L V E N D E un piso amueblado com-
Pieto. Razón: Avda. Padre Isla nú 
mero 8, 2.°, izqda.—E-l841. 
P E R R A de raza lobo, de cinco me-
ses, atiende por loba, extravióse. 
Se gratificará devolución, avisando 





' ( prorogado el pla^o; 
ESTANCOS V L O T E R I A S 
D E S T I N O S P U L U C O S 
Para informe í,, obtención de 
documentos, Insía icins y demás 
necesario. 
Preparación de Jocumentos 
para exámenes, concursos y opo 
sicionés. Información general del 
Opositor. Matrícula?. Ingreso en 
todos los Cuerpos. Tnst-nncias, es^ 
rC-ritos, copias. 
C E R T I F I C A D O S DE PENA-
LííS, carnets de conductor, L i -
C E N C I A S D E CAZA y Mea, 
Gestiones en todis las Oficinas 
de España, Portugal y América. 
Acuda a la AGEN'CIA CAN-
«TALAP1EDRA, Bajón, 3 (fren 
te al Banco de Españn), Telé* 
3 -fono 1563. L E O N . 
PERMANENTE 
CROQUIÑOL, S I E T E P E S E T A S 
si» hiios, siu elecirícidíUi en 1% 
cabeza. Especialidad en corte» de 
pelo. 
fELUQUEIClA " E L ASEO'* 
General Mola. 3.—LEON 
I G a r a q e I B A N 
1 L E . O N f 
SQ han rcc:b<do los últimos mo-
delos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rias nara los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
fÑDÉPENDENCIAr'íó 
' T E L E F O N O T1T2 
PASTA DELTA ! 
í i i 
I IM s segu» ima higiene per-1 
j i e s i & y es sgiad^bie 
LABORATORIOS DELTA 
Ordeña ¡L núm. 3.-LEON 
Reparaciones e instaJaciones 
garautizadas y econóraiea0 
riazucla de las Tiendas. 11, 1,° . 
La interesa enterarse de que ci peluquero JOíSE SAN-
TOS, establecido en la caiie dc¿ Generalísimo Franco, 14 
(encima de ios Almacenes Hermógenes), ha abierto en so 
Salón de Peluquería una sección para ¿5añoras, completa-
méate independiente, y en donde encontrará un servicio 
esmerado y a precios económicas, tanto 3en peinado conv: 
en permanentes, tintes, manicura. 
Perraaneuíes por puntas, f . l precio único de 8 peseta* 
r 
entis a 
POLICIA A R M A D A 
íisslaíicias ha^la, «} 31 de diciembre. Exámencb l.u fcbrcfo. 
"C(iü\5ijL>>!iACI€Al'.8i' f o r A^tutes Investigación y Vij^ilancía,, 10 
poseías. PRFPARACIGN por les UIÍSÍUGS 
Plaza San Marcelo, 10. ÓüíW 
e la p/oduccion extranjsra signit.ca 
n 
E&pecialidad 'famaeéutica. español-, de insupcruüii eííta^.;; <A «¿i 
estreñimicato y sus derivaciones patoióg-ic-as, tales como DOLORES 
0*1 CABEZA, DIGESTIONES TAPJDIAS. CONGESTÍONEv-, I E K 
RROIDES, DERMATOSIS. HíPOCONDPJA, ETC., ETC. , 
Uiía o dos cucharaditas de laft de café de "KAXIBF/tüO^, 1.' 
Uagan con un poco de agua, sin masticar ios granos, Qfta-ó á 
al día, tras ia comidas principales, son suficientes para cpia el int-
tino funcione, a diario con toda nornalidad. 
Y ello sin que jamás el organismo se acostumbre, porque la-
cióa de "LAXIBERO" no es 4J3 índole química, sino líbica. 
De composición exclusivamente vegetal: Muciiago puro de "Chofw 
drus Crispus", que absorbe más de cincuenta veces su paso de agua, 
y polvo de franquía (Rhamnus frángula)—laxante de tal suavidad 
que las eminencias médicas le utilizan en las embarazadas, mádiféa 
qatí crían y operados de vientre—. 
i 
liidi'ata, ablanda, esponja y aumeuiu ú ¿ volumen las iíeees tócales 
liasta tal extremoy que obliga al intestino a expni-arlas fi^iológi*^-
mente, este es Battifalmente. 
• ^ 
représenla, pues, ta la •terapéutica del «islreñimiento, uis adelanto d«; 
muchos años, lo que constituye uii i";áiimo motiva de orgullo para 
1n ciencia farmacéutica nacional. 
Caja de 250 gramos: Paseías 4,2C* Timbra mĉ u 
T O D A S L A S F A R M A S I 
i% S F A H JU N DEL IBEEO» 
P R O A ' 
EL • MEDITERRANEO EN CALMA 
Si la cuna de nuestra civilización permanece anartada de la gue-
r ra : si el mar laüno sigue cantando su canción de. naz, ello es debido 
en gran parto, a la acción enérgica de Mussolini. Justo es que el co-
mentario de hoy vaya dedicado a ensalzar la obra callada pero bi4 
naa que Italia viene realizando a favor de la Paz, en pro de la con-
cordia y de la salvaguardia del Occidente, en gravísimo peligro como 
lo han visto los ojos perspicaces del Dúce. Roma ha hecho mucho 
a favor de la paz: si las más grandes potencias de Europa tienen 
oidos de mercader y prefieren, lanzarse- a fondo a una guerra crimi-
nal cuyo fin—que a ellas no puede permaner oculto—no puede ser 
otro que la destrucción y el triunfo de Rusia, no ha sido sin escii 
char ante dos voces graves y autorizadísimas: la del Pontífice que 
ha hablado desde un plano tan elevado que no admite recelos de par 
tidismo alguno, y la de Mussolini que, en terreno ya más "de este 
mundo" ha recordado a los contricantes su enorme responsabilidad. 
Contra todas las cabalas y previsiones, a los tres meses de la con-
tienda, sin que aparezcan atisbos de paz, Italia presenta el espec-
táculo de una nación entregada por entero a su trabajo, en guardia, 
pero hoy más que nunca decidida a defender los sabrosos frutos de 
la Paz. No faltan suspicaces que achacan esta posición a misteriosas 
combinaciones diplomáticas: tan poco han faltado especuladores de 
nuestra neutralidad ni quienes atribuyan a mezquino interés lo que 
solo es firmeza en una posición espiritual bien definida, Italia—po-
demos afirmarlo puesto que no faltan voces autorizadas que lo han 
hecho—tiene su meta bien definida. Continuar en su ruta de engran-
decimiento, conseguir toda la independencia económica que sea facü-
ble.. y colonizar su nuevo y flamante imperio colonial, tarea que re-
quiere el esfuerzo aunado de una generación. Para todo eso Italia 
necesita de un largo periodo de Paz, como es indispensable también 
que se reconozca sus derechos y su posición predominante en el Me-
diterráneo. E l extraño desenvolvimiento de la guerra ofrece a Roma 
las suficientes garantías de que su posición en el mar latino será 
respetada, por temor o por mutua conveniencia, para el caso es igual 
Es fácil entonces comprender el que Italia no sienta deseo alguno de 
mezclarse en la aventura bélica puesto que, nada tiene que g a n a r -
una ganancia claro está que pudiera compensar el precio de la sangre 
vertida—y si mucho que perder. 
Quizás Italia—con España—sea hoy ía única potencia europea que 
tiene una visión clarísima de lo que se ventila en esta guerra y del 
peligro formidable que supondría el renacimiento del paneslavismo 
^-bien disfrazado bajo capa bolchevista—secuela fatal de la postra-
ción de Europa. Italia tiene su misión de rectora de los países bal-
cánicos. Si quiere continuar en su puesto privilegiado que ocupa en 
toda la cuenca danubiana; si ha de mantener su posición preponde-
rante—y beneficiosa para la causa cristiana—en Bulgaria, Hungría y 
en toda la cuenca danubiana; si no quiere despertar un día con la 
(desagradable sorpresa de que el oso soviético, filtrándose por Bul-
garia y Yugoeslavia, amenaza con su roja garra sus posiciones en el 
Adriático, ha de mantenerse en guardia cerrada. Solamente la de-
fensa de esos intereses, de ese espacio vital, justificaría su interven-
ción en la guerra porque en este caso al lado de intereses materia-
les iría ligada la defensa de las ideas, de todo lo que Roma, ha pro-
clamado y defendido durante siglos en cumplimiento de su misión 
civilizadora. 
Que Italia está firmemente decidida a no consentir que el Medite-
rráneo corra el triste y menguado destino del Báltico, lo han dicho 
Gayda en el "Giornale d'Italia", y4 el mariscal Balbo en^su diario de 
"Corriere Padano". 
Lo decíamos ya en otra ocasión: junto al Mar Mediterráneo—-
quizás último reducto de la Cristiandad—España e Italia velan las 
armas como dos hidalgos que esperan ansiosos la amanecida para 
lanzarse camino de altísima y cristiana encomienda". 
Mientras, las naves pueden atravesar .tranquilas y sin riesgos las 
ondas del Mare Nostrum. Y no es este ciertamente el más grande de 
los favores que Italia otorga a quiénes han olvidado su destino y su 
misión. 
JESDS JttíJAliTB 
O R M A C I O 
Bilbao, 25—En los astilleros de 
Scstao han sido desarmados, pa-
ra volver a su condición de mer-
cantes, los vapores "Mar Cantá-
brico" y "Mar Negro". 
Arabas unidades jugaron papel 
muy importante en la guerra. E l 
"Mar Cantábrico" fué apresado 
por el "Canarias" en marzo de 
1937, cuando llevaba un carga-
mento de motores de aviación y 
miles de toneladas de t r i l i ta , ha-
biéndose condecorado por esta 
hazaña, con la Cruz Laureada de 
íáan Fernando, al teniente de na-
vio Sr. Lostau. Conducido el bar-
co a El Ferrol del Caudillo, fué 
dotado de cuatro piezas de a r i i -
llería y cañones antiaéreos, dedi-
cándose a la persecución del coa-
trabando. 
Algo semejante ocurrió con el 
vapor "Mar Negro", incorporado 
a la escuadra nacional por deci-
sión de su oficialidad, que logró 
hacerle salir al barco del puerto 
rojo en que se hallaba, en la p r i -
mavera de 1937. Arti l lado en B i l -
bao, prestó valiosos servicios de 
guerra y ahora, como el "Mar 
Cantábrico, ha sido desarmado, 
devolviéndose los vapores a sus 
•propietarios para que puedan vol 
ver a su condición de mercantes. 
A Y U N T A M I E N T O D E F A L E N C I A 
—o— 
Subasta de so° 
E l día 19 de diciembre a las doce 
de la mañana tendrá Jugar en el Salón 
de actos del Ayuntamiento, h subasta 
de dos so-ares sitos en e* magnífico «̂m 
plazamiento de â Avenida de Caivj 
Sotelo y Plaza de León. E l primero 
mide una línea de fachada de 15-40 me 
iros y una superficie de 225,70 metros 
cuadrados y está valorado en 19.184,50 
pesetas. E l segundo con una Hnea de 
8,90 metros y superficie de 188,80 me 
tros cuadrados y está tasado en 16.048 
pesetas. Para tomar parte en la subas 
ta se fija como depósito provisional d 
10 por ciento de los tipos de tasación 
Para más detalles puede consultarse et 
expediente que se halla de manifiesto 
en la Secretaría. E l Alcalde, A N G E L 
M I G U E L CONDE. 
Cómo ha atendido el Esta do a la i e sonstxuc-
t i ó a de Peñaranda ce Bracamontd 
fu sólo tres meses se ha hecho el desescombro. 
Uibanizacon completa y moderna.-Xreinta Y 
Si«td mil melros cúbicos de tiena semovidoá 
Vá a surgir de sus ruinas Peñarau 
da de Bracamonte. E l pueblo caste^ 
llano que el 9 de julio quedó destro-
zado por una explosión, será cons-
truido de nuevo, como un esfuerzo 
formidable más—uno entr.i muchos— 
de cuantos está realizando la Espa-
ña de Franco, revolucionando los mé 
todos constructivos del v:ejo Estado, 
siempre perezoso y tardo en la»ac-
ción. 
De 1.050 casas de que se componía 
la villa, 247 quedaron destruidas total 
mente, y las demás, o con grves da-
ños o inhabitables. 800 familias que-
daron sin albergue. La Falange fué 
la primera en curar las consecuencias 
del daño, repartiendo entre los dara-
nücados sus socorros. Hasta la fecha, 
Auxilio Social ha entregado 700.000 
comidas, y proporcionado 2.500 pren-
das de vestir entre los heridos y las 
200 familias" sin trabajo ̂ por la des-f 
trucción de los talleres de la villa in-
dustriosa. En los primeros cuarenta 
días la Comisión, oor dpseo del Cau-
dillo, repartió 310.685' pesetas. 
E L G E N E R A L I S I M O , J E F E 
D E L PATRONATO. SOCO-
RROS D E L M I N I S T E R I O D E 
L A GOBERNACION 
Desde el momento mismo de produ 
círse la catástrofe, fué el primer ¿ 1 -
teresado en reparar el daño S. E . el 
Generalísimo, que solo se informó 
personalmente de la marcha de lo* 
trabajos de salvamento con cuidadoso 
anhelo, sino que contribuyó inmedata 
píente con la cantidad de 200.000 pe 
Junta ^ r c v i f f cial 
oe Transportes 
Se recuerda a todos los propietario» 
rde camiones automóviles, la obligación 
de inscribirse en los registros de esta 
Junta Provincial y dar cuenta de los 
viajes que hayan de efectuar, tanto 
cargados como vacíos. 
Para comodidad de los transportis_ 
ta*, se 'es entregarán en nuestras ofi, 
ciñas impresos que habrán de llenar al 
comenzar sus viajes. det?llando el pun 
to de destino, kilómetros recorridos y 
mercancía transportada. 
Cuando las mercancías sean de clase 
o naturaleza distintas se indicará "car 
ga general". 
Estas anotaciones habrá de llevarlas 
«1 conductor del camión, desde el prin 
tipio al fin del viaje. 
Dichos documentos los entregarán 
en las De-egaciones de Transportes a 
que pertenezcan, dentro de u • ^ qzo no 
mayor de diez días a partir de la fecha 
en que fueron extendidos. 
setas a socorrer a los familiares de 
las víctimas. E l minister.o de 1% Go-
bernación dió, con el misaio fin, 
300.000 pesetas, y estas cantidades, 
más las muy considerables donadas 
por entidades diversas, se invirtie-
ron en el pago de lo socónos, dedi-
cándose el capital sobrante a los pri 
raeros gastos de reconstracción. Con 
este último fin, el miniseto de la Go 
bernación hizo un segundo donativo 
de un millón de pesetas. 
L A RECONSTRUCCION E N 
MARCHA 
No se esperó el expedienteo. Desde 
el día mismo de la catástrofe dieron 
comienzo los trabai-is de descombro, 
preparándose el terreno en que la vi-
lla vieja se asentaba para hacer sur-
gir un pueblo nuevo, de típico aspee 
to castellano, utilizando en los traba-
jos un batallón de Ingeaicrós y otro 
de Trabajadores, que han removido 
la cantidad enorme de 37.000 metros 
cúbicos de tierra y de escombros. Si-
multáneamente, en las'casas que fué 
posible reparar se inicuion rapidísi-
mas obras, acondicionanuolas 
del invierno y colocando .a ellas 
1.300.000 tejas. 
Conforme al criterio soci&l del nue 
vo Estado, se acometió de He el pri-
1 mer momento la reconstrucción total 
de las casas pertenecieaíes a taníilias 
modestas, estudiándose actualmente 
las bases para la indemnización a los 
propietarios de las demá;. 
E l proyecto de reconstniccióá to-
tal está en mracha, y comprende la 
construcción de Peñaranda y la cons-
trucción en el centro de las nuevas 
edificaciones de una típica plaza xVla- } 
yor. Los edificios a construir son 200, 
de uno a tres pisos. 
En la actualidad está concluida ¡ 
explanación de la nueva zona 
construcciones, y I03 cimientos para, 
dos bloques de casas de una planta, 
con dieciséis edificios cada bloque. 
Y como era preciso, ante todo, pro-
porcionar trabajo a los obreros de Pe 
ñaranda, se ha acometido también la 
reconstrucción de las fábricas de ha-
rinas. 
Esta es lo que en sólo cien días 
ha hecho el Patronato que preside 
el Generalísimo y la Comisión técni-
ca que de él depende. En tres meses 
renace Peñaranda de Bracamonte co-
mo un pueblo nuevo surgido eh el cen 
tro de Castilla por el esfuerzo cons-
tructivo y renovador de nuestro E s -
I tado. i 
IMPORTANTE DONATIVO 
DE LOS CATOLICOS 
ARGENTINOS 
Madrid, 25.—Ha llegado a esta 
capital el Obispo de Rosario de 
Santa Fe (Argentina), P. «Anto-
nio Carrianes, que viene a España 
para hacer entrega de un impor-
tante donativo de su diócesis pa-
ra las iglesias devastadas y para 
los niños pobres. 
E l donativo consiste en pren-
das de una colecta que hicieron 
en las iglesias y capillas ds Rosar-
rio de Santa Fe, entre sacerdotes, 
religiosos y caballeros eatólicus. 
También se recaudaron objetos de 
arte religioso para las iglesias de 
-España. E l donativo está valora-
do en cien mi l pesetas y ha sido 
transportado por el "Cabo de San 
Antonio" gratuitamente hasta 
Barcelona. 
E l Prelado argentino hará en-
trega de todo ello al Cardenal P r i 
mado, como muestra de simpatía 
y adhesión de los católicos de Ro-
sario de Santa Fe a S. E. el Jefe 
del Estado y demás autoridades 
del Gobierno español, a quienes 
visitará. 
MEJORAS A LOS EMPLEA 
DOS DE LA DIPUTACION 
DE CID DAD REAL 
Ciudad Real, 25—Una ¡paga ex 
t r a o i a m á n a percibirán el aia 20 
de diciembre ios obreros y emplea 
dos de la Diputación Provincial 
segi^n acuerdo adoptado por ésta 
en su última sesión. 
En su último presupuesto, la 
gestora provincial ha lomado el 
siguitnte acuerdo: Consignar una 
caLtidac' para suscribir la Ficha 
Azul y aumentar el sueldo de em-
pleados y obreros a partir del 
próximo año y contribuir con ua 
veinte por ciento a ia construc-
ción de un estadio y otro veinte 
por ciento al coste total del mo-
numento que se va a levantar en 
memoria de los caídos. 
POSTULACION DE A U X L 
LIO SOCIAL 
Barcelona, 25—Esta mañana se 
ha verificado la primera postu. J-
ción de este mes de Auxil io So-
cial. S i realizó una recaudación 
muy ii-ipoi tante. 
NIÑOS CONFIRMADOS 
Barcelona, 25.—415 niños de la 
Casa Provincial de Caridad, han 
sido comirmados hoy por el Obis-
po de la Diócesis. Apadr ináronles 
el ponente de cultura de la gesto-
ra de la Diputación, Sr. Perales, 
con su esposa, que obsequiaron a 
loa niños. 
RECONSTRUCCION D E L 
PUENTE DE MONiSTKOL 
Barcelona, 25—El General Or-
gaz se ha entrevistado, para tra-
tar de la reconstrucción del puen-
te de Monistrol, imprescindible 
p^ra el transporte de las potasas 
de las minas de Turia, con el D i -
rector de dichas minas y el de los 
Ferrocarriles Catalanes, y el co-
rone' de Ingenieros. 
S E R V I C I O S O C I A L D E L A M U -
J E R 
Se ruega a las 
señoritas que a 
continuación se 
citan, pasen por 
esta oficina de 
Auxilio Social, 
Condesa de Sa-
gasta núm. 11, 
para un asunto 
relacionado con 
el Ssvicio Social. 
Alicia Hernández Bercero, María 
de los Dolores Coreiro Robles, E n -
riqueta Diez Rodríguez, Gertrudis 
Fernández Valladares, Gloria Bláoco 
Pacios y Cástula Villa Prieto. Tam-
bién se ruega a la señorita Isabelita 
Gárc'a, que vive en Renueva número 
5, pase por esta oficina para un asun-
to que le interesa. 
De conformidad con lo dispiesto 
en el punto 9.° del Artículo 55 de las 
Normas para el funcionamiento del 
Servicio^ Social, han sido recargadas 
con 7 días de recargo en el Servicio 
y dos postulaciones sobre las que re-
glamentariamente hubieran de reali-
zar, las siguientes señoritas: 
Antonia Riesco Pintado, Juana 
Fernández Llamazares, Benedicta 
García Fernandez, Rosario de Paz 
Alvarez, María Romero Piñeiro, 
Por reincidencia en la falta com-
pre .dida en el citado punto 9.° del 
Artículo 55. han sido sancionadas con 
15 días de recargo en el Servicio y 
tres postulaciones sobre las que re-
glamcutanamentc bübieran de efec-
tuar y las que les corresponden por 
sanciones anteriores, las siguientes 
señoritas: 
Froilana Diez Ordóñez, Lecnida 
Bajo Hierro, Carmen Mallo Arias, 
María del Carmen Vallejo, Alicia 
Arias Cuervo, Josefa Escudero Ce-
nador,' Dolores Aloráis Llamas, Luci-
la Domínguez Castr.Uo. 
La triple reincidencia podrá tan-
cionarse incluso con U negación del 
certifiado de prestación de Servicios. 
En la postulación celebrada ?.ycr 
demostró gran celo y entusiasmo la 
señorita Rosina García López. 
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INDUSTRIALES 
MULTADOS 
Zaragoza, 25. - -Veinticinco muí 
tas, per valer de treinta y cinco 
m i l pesetas, •han sido impuestas 9 
varios comerciantes de la jplaza y 
provincia, por infraccioYies en ma 
teria de abastos. 
DONATIVO A OVVhJDO DS 
UNOS CATOLICOS 
INGLESES 
Oviedo, 23.—Ivecieníemente v i -
ífttí e^ta ciudad una percgrhui-
cí.óft d* católicos ingleses, que han 
regJtej&dJ a su país altamente sa-
tisfechos de cuanto vieron en la 
Catedral y monumentos de la ciu-
dad y provincia. Ahora, como re-
cuerdo de tan grata visita, han 
enviado al Obispo de la Diócesis 
una valiosa custodia repujada, de 
plata, de 75 centímetros de altu-
ra, y que lleva una inscripción en 
inglés que dice: "A la Catedral de 
la invicta ciudad de Oviedo". 
E l Obispo manifestó que había 
telegrafiado al presidente de la 
•peregrinación expresando el pro-
fundo agradecimiento del Cabil-
do y de los fieles de está capital. 
La custodia será estrenada el día 
10 de diciembre, féstiviuad de 
Santa Eulalia^ Patrona de Ovie-
i do. 
U L T I M A H O R 4 
A pesar de estar contratada en firm 
liara jugar en ésta el día de hoy J 
Sporting de Gijón, este club, faltanio 
al compromiso adquirido, comunicáis 
las dos y media de Ta tarde de ayer a 
la Directiva de la Cultural, la imposi 
bilidad de desplazarse, alegando pa^ 
ello que se encontraba con cuatro m 
gadores lesionados entre ellos Calleja 
y Pena. 
Efectuadas por los directivos de la 
Cultural todas las máximas gestiones 
que la premura y corto espacio de t:em 
po permitieron^ con el fin de reso'ver 
-esta- delicada situación que planteó la 
informalidad del Sporting de Gijón se 
consiguió a las diez y media de la' no 
che del día de ayer, el que para esta 
día se presente en sustitución de aquel 
dub, la Sportiva Ovetense. 
Creemos y esperamos que la afición 
sabrá encontrar debidamente justificada 
la actuación, eh este caso, de la J i ^ 
ta Directiva, ya que ella es la primera 
en lamentar lo ocurrido y por todos 
los medios ha tratado de solucionarlo 
de la manera más satisfactoriaj creyen 
do que el público encontrará más ali 
píenle e interés, en una Sportiva Ove" 
tense pictórica de forma y campeón dj 
primera de la serie B, asturiana,, que 
no en un S sporting con el "handicap" 
de cuatro jugadores, entre ellos dos"de 
sus mejores figuras; aparte de que to 
do ello no es curable nada más que 
el referido club Sporting de Gijón. 
Nota de la 
caSdía 
D E I N T E R E S PARA L O S PROw 
P I E T A R I O S D E GANADO CABA-
L L A R , A S N A L Y BOVINO, C A . 
R R U A J E S D E TRACCION A N I -
MAL, A U T O M O V I L E S , MOTOCI-
C L E T A S Y B I C I C L E T A S . 
Ordenado por el Reglamento de Mo 
vilización del Ejército de 7 de abril de 
1932, y para dar cumplimiento a lo d¡9 
puesto en el artículo 69 del mismo, to 
dos fos propietarios de ganado caballar, 
asnal y bovino, carruajes, automóviles, 
motocicletas y bicicletas, deberán de, a 
partir de la fecha de publicación de 
este anuncio, presentarse en las oficinas 
de Secretaría, de este Exorno. Ayunta 
miento, de cuatro a seis de la tarde, a 
fin de suscribir las correspondientes de 
claraciones, para lo cual deberán venir 
provistos de toda clase de datos y de^ 
talles prevenidos en dicha estadística. 
Dada la importancia del servicio y la 
premura del mismo se encarece a todos 
los interesados tenedores de ganado y 
vehículos que se indican, pasen a la 
mayor brevedad a súsetibir sus ddclara 
ciones. 
GOBIERNO a V I D D E L A P R O -
V I N C I A D E L E O N i 
Orden urgente a 
tabricames 
Todos ios labricantes de esta capi, 
tal y provincia que se dediquen a la 
elaboración1 de productos sucedáneos del 
café remitirán en el p^zo de cuarenta 
y ocho horas, a partir de 1» pub-ica» j 
ción de esta orden.circular, escandallos j 
lo más explícito posible, relativos ai 
costo de producción de sus productos. 
León, 23 de noviembre de 1939. Año 
de la Victoria.—El Gobernador Civil, 
JOS15 L U I S O R T I Z D E L A rJ J -
R R E , 
¿Dónde están las 
200 pesetas? 
Nicolás Valcárce García, de cuarea 
ta y cinco años, con domicilio en U 
calle de la Torre número 3, denunc;ó 
en la- Comisaría de Investigación y Vi 
gilancia que de cierta cantidad que ha 
feía percibido por el traspaso del "Bar 
España" y que tenía en una mesa, lo 
desaparecieron 200 pesetas. 
Ésta !Delegac8ón 
st cumpiacc en ma 
nifestar al público 
en general que sus 
Ot-cnas sitas en 
ja CASA DJi E S -
PAÑA, 2," piso, 
están ibiertas al 
público, desde las 
nueve y medía hasta la una y media, 
por la mañana: y desde las cuatro 
hasta las nueve y medid, por la taide 
donde se atenderán todos los asuntos 
relacionados con la Or^iiización Ju-
venil. 
Nuevamente volvemos a repetir, 
que después de solicitar la admisión 
para ser afiliados a Ja Organización, 
Juvenil, éstos no serán admitidos co-
mo afiliados efectivos, hasta que ha-
yan pasado los tres meses que señala 
el Reglametno. 
Las solicitudes presentadas hasta el 
día 30 de Noviembre, tendrán su in-
greso efectivo el día primero de !ine-
ro; desde el día primero de Diciem-
bre hasta el 28 de Febrero, no ingre-
sarán hasta el día primero de Abril, 
y así sucesivamente. 
Hacemos esta aclaración para que 
los Delegados Locales que tengan en 
su peder hojas de admisión en el or-
den de las fechas señaladas, las en-
víen seguidamente a esti Delegación 
Provincial, pues ésta Delegación no 
puede extender certificados, en tanto 
no figure como afiliado efectivo el 
solicitante, por el hedió de haber so-
licitado el ingreso en la misma. 
X X X ' 
Todo retraso en afíliir a los hijos 
en esta Organización, va en perjuicio 
de los mismos; ténganlo en cuenta 
sus padres o tutores, para que más 
JUVENILES 
DE 
L E O N :-: 
tarde no se lamenten de iue sus hi-
jos no consiguen los derechos de los I 
que, con puntualidad han visto la i 
realidad del futuro: E L S E L L O D E ' 
L A ORGANIZACION J U v E N I L , 
S E R A E L P R I M E R O E LSiülSfLN 
S A J i L E PARA L L A M A R A C U A L -
Q U I E R P U E R T A D E L O S ORGA-
NISMOS D E L ESTADO. 
E L D E L E G A D O P R O V I N C I A L 
D E O. J . i 
León, 25 de Noviembre de 1939.~-
Año de la Victoria. 
Vida Mecisnal-
Se llevan un cerdo 
y cinco gatim&s 
î a noche del viernes desaparecieron 
de una cuadra que tiene Segundo Mar-, 
tínez Zurita en la calle del Río, un 
cerdo y emeo gallinas. 
Se ignora quién o quienes sean los 
autores del hecho. 
Dos detenciones 
Ha sido' denunciada Amada t^rer 
Zamora, de 29 años, soltera, natura* 
de Buenos Aires, con domicilio en es 
ta capital, calle de la Misericordia, s, 
bajo izquierda, por íavorecer la pros-
titución clandestina, sorprendiendo en 
su casa dos individuos que no pudieron 
justiíicar su permanencia en ella. 
• —También ha sido denunciana en 
esta. Comisaría Carmen Lavín Ajo, de 
43 anos de edad, soltera, natural de 
Santander, con domicilio en esta ca-
pital, calle de la Misericordia, 5, bajo 
aerecha, por igual motivo que la an-
terior. 
Fueron puestas a disposición del s* 
ñor Juez de Instrucción. 
Jefatura de Obras 
Fúbl¡ca¿ 
E a el "Boiet..i Oficial" de la pro-
yincia, fecha 25 del corriente, se anun 
cían cuatro concursos de destajo para 
reparación de averías y de expianación 
y firme en diversas carreteras. 
Pueden examinarse los proyectos i 
presentarse proposiciones en horas y 
días hábiles hasta las 13 horas del día 
S de diciembre en las oiieinas de esta 
Jefatura, Ordoño I I , 27. 
León, 25 de noviembre de Año 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefe Ac-
cidental, p í o C E L A . 
Háúazgo 
Por los niños de caU-.e años Ayc-
lino Rodríguez Alonso y Luis yelilla 
Rojas, con demicido en la calle de -os 
Cubos número 31 y Cañera némero 9i 
han sido entregados en la Inspección 
Muiiicipal de Vigi-ancia un par .u* 
pendientes encontracios en la vía púdi-
ca y que entregarán a quien acredite 
ser su dueño. 
ísia 
S E C R E T A R I A L O C A L 
ORDEN D E P R E S E N T A C I O N 
Se ordena a los camaradas que a can 
tinuación se indica, se presenten con la 
máxima urgencia posible en esta Se-
cretaria Local (Casa de España) para 
un asunto de sumo interés: 
Demetrio Vega; Gonzá ez, Andrés 
Areohacderra Miñaur, Gamaliet Alva-
rez Diez, Antonio Alvarez Argüello, 
Albano Fernández Guerra, Jesús Bigo 
tes Fernández, Genaro -Bezos Riego, 
Miguel Bu -̂io Trcjo, Néstor Alonso 
García, Santiago Alvarez i'.¿algo, A l 
fonso Arguelles Eguibar, Pab o Aladro 
Hidalgo y José Suárez López. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacionalsindicalistg,. 
León, 25 de noviembre de 1939. Año 
de la Victoria.—El Secretario Local. 
LEONESES: La Organizacióa Juvenil es el tesoro djUv. ha de con-
servar el espíritu de niiastras TradMoníS. 
La patria espera tu valiosa cooperación económica, para iatender 
a las neessidades de esta Organización. 
¡¡SACRIFICATE UNA VEZ MAS!! 
En este centro benéfica fueron cura-
dos en el día de ayer: , 
José Luis Lobato, de 13 años, ^ 
diversas heridas con desgarro en , 
mano derecha y pérdida de van0SGra 
dos, por explosión de un coIieíe'piaza 
ve. Pasó a su domicilio en 1?> 
Mayor número 6. «-j 
Fortunato Ramos Sanz, de 37 
de una herida inciso.contusa, de 
metro y medio de extensión en -a P ^ 
interna del dedo meñique de lf . 
derecha. Leve. Pasó a su donnc 
Via número 9. , 9 
Josefa Fernández González, < s 
años, fué curada de erosiones en a- ^ 
rodillas, producidas por 'ltraPe "Llio 
una bicic'eta. Leve. Pasó a su dom 
en la calle de Astorga. número ¿ / - ^ 
De 9 de la mañana a 8 de la 0 
Sr. López Robles. Fernando ^ertf 
no. Sr^Mazo, Plazuela dd Cond» 
TURNO D E NOCHE 
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